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Over fiet
Bewustzijn van
thuislozen
Paul Heydendael
Het bewusf-zijn kenmerkt zich 
in de regel door passiviteit, 
wellicht hét kenmerk 
van thuisloosheid (Mullink, 1963).
Inleiding
9
Thuisloosheid vat ik niet op als zomaar een gevolg van 
een combinatie van slechte economische omstandig­
heden of als een resultaat van negatieve en/of plotse­
linge life events, evenmin als een gevolg van traum ati­
sche kinder- en jeugdervaringen of als een uitvloeisel 
van verslavingsproblematiek en/of psychiatrische 
aandoeningen. Deze toch altijd nog simpele voorstel­
ling van zaken verklaart, mits geredeneerd vanuit 
cumulatieve factoren, op macro-niveau weliswaar 
veel, maar begrijpelijk wordt thuisloosheid daardoor 
nog niet (Heydendael e.a. 1988-1990; Walck e.a., 
1988; W ennink en van Weeghel, 1993; Deben en 
Greshof, 1995; van Doorn, 1994). Immers; uit de vele 
risicogroepen worden velen niet thuisloos, anderen 
wel. M ijn  opvatting is, dat thuisloos worden en blijven 
een gevolg is van of samenhangt met individuele e i­
genaardigheden (Heydendael, 1969, 1987, 1992, 
1995). De doorslag tot deze toestand, blijvend of niet, 
is nièt een gevolg van traumatische life events, van 
welke soort dan ook. In  de dertig jaar dat ik met 
thuisloze mensen elke week te maken heb, heb ik 
zelden gezien, dat succes of resocialisatie/rehabilitatie 
te danken is aan het opheffen van slechte sociaal-eco- 
nomische situaties inclusief het verschaffen van een 
al dan niet beschermd woon- en werkmilieu. Chroni- 
citeit is eerder regel dan uitzondering en naar m ijn  
mening te begrijpen vanuit enkele psychologische 
theorieën en resultaten van onderzoek.
Het volgende is dan ook een theoretische benadering, 
steunend op vroegere denkbeelden, theorieën en o n ­
derzoeksresultaten, m et gebru ikm aking van nieuwe 
inzichten en vooru itz iend naar, ook voor de praktijk, 
toetsbare hypotheses. M ijn  selectie u it de denkbare 
en/of bruikbare theorieën is persoonlijk en dus zeker 
n iet alomvattend. Dat ik óók  word 'gestuurd' door de 
praktijk, is daarbij alleen m aar een surplus, dat vele 
andere onderzoekers nogal eens m oeten missen.
De sociale perceptie
Met de deur in  huis va llend onderstreep ik opnieuw  
de uitspraak van de psycholoog Van Lennep (1967) 
dat, w il m en m aatschappelijk slagen, aan minstens 
twee voorwaarden voldaan m oet zijn, nam elijk  m en 
moet alle, van eenvoudige tot meer complexe, situa­
ties of problemen kunnen  analyseren, en m en moet 
tevens een overzicht (zien te) krijgen van eigen en 
andermans activiteiten. Hij doelt hier op het kunnen 
anticiperen op een reeks van situaties. Vooruit zien 
dus en tevens dóór-zien van w at nu  van belang is. De 
waarnem ing is daarmee de hoeksteen van alle gedrag. 
W aarnemen, zien en he t wegen van wat m en ziet, is 
een complexe zaak. Im m ers, wat m en ziet en daarna 
of tegelijkertijd interpreteert, ís als het ware de richt­
lijn  voor het gedrag in  bekende of onbekende situa­
ties. W aarnemen is tevens altijd  een sociale activiteit, 
omdat men niet alleen licht, k leuren, geluid, stof, hu id 
en allerlei kwalite iten daarvan ervaart, maar ook en 
meteen anderen met soortgelijke eigenschappen. R u i­
ken, horen, voelen en zien zijn  essentiële voorwaar­
den om te handelen. Het wegen daarvan bepaalt in 
hogere mate dan m en zich bewust is het gedrag, en 
m en leert dit vanaf de geboorte. D it leren gaat over in 
patronen, die naast algemene door de societas bepaal­
de elementen, indiv idueel zijn  en derhalve m in  of
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meer (afhankelijk van culturen) sterk van elkaar kun ­
nen  verschillen.
W aarnem ing is dus meteen sociale waarnem ing (per­
ceptie) én subjectief (Hettema, 1981; Taylor, 1988; 
Schabracq, 1991). De verwevenheid van individueel 
en sociaal wordt direct en steeds langs de tijdsdimen­
sie met elkaar gekoppeld. Wat ik zie en hoe ik dit 
interpreteer, is al zéér vroeg met de paplepel ingege­
ven. Anders gezegd: ik zie óók door de bril van m ijn 
opvoeders en andere belangrijke personen. De cultu­
rele context is van em inente betekenis, terw ijl het 
tegelijkertijd gaat om algemeen-menselijke fenom e­
nen van de waarnem ing.
Een micro-kosmos
De waarnem ing wordt al direct in patronen omgezet. 
Anders gezegd: het is onmogelijk om ons te onttrek­
ken aan constructs, d.w.z. aan een stelsel van vaste en 
variabele inzichten van de werkelijkheid. Kelly (1955) 
heeft dit op een bijzondere wijze uitgewerkt (cf. Hey­
dendael, 1988). Hij stelt, dat ieder ind iv idu  een stabiel 
patroon van verwachtingen en anticipaties nastreeft 
en heeft. Dit patroon is opgebouwd u it directe en door 
anderen verkregen ervaringen. Een en ander wordt 
door de persoon voortdurend vergeleken met ander­
mans patronen en wordt gewogen. Stabiliteit betekent 
dan, dat men een volgorde (een hiërarchisch systeem) 
aaniegt en een ordening aanbrengt. D it alles zou dan 
idealiter moeten u itm onden in  een consistent 'per­
soonlijk construc f. D it is op te vatten als een sche­
matische voorstelling van de werkelijkheid. Deze wer­
kelijkheid is derhalve een soort micro-kosmos van het 
ind iv idu, dat op deze manier weet te handelen oftewel 
te anticiperen op bekende en ook onbekende situaties 
(Bieri, 1955).
Het is dus zaak, dat een ind iv idu  zulk een systeem kan 
opbouwen vanu it de waarnem ing, en ervoor kan zor­
gen dat een groot deel stabiel en gestructureerd is uit 
'economische overwegingen', en voor een deel flexi­
bel en toegankelijk blijft teneinde nieuwe of onver­
wachte situaties aan te kunnen . Deze cognitieve (lees: 
de mens als wetenschapper die veronderstelt en 
toetst) benadering verklaart overigens ook de emotio­
nele kanten. Het zelfbeeld wordt al dan niet stabiel 
opgebouwd en in stand gehouden. M en  kan dan over 
zichzelf beschikken, m en kan voorts zichzelf handha­
ven, en ten slotte zichzelf controleren (van der Ploeg, 
1995).
Dit alles onder de voorwaarden, dat m en in staat is het 
waargenomene te rubriceren en dit alles dan zodanig 
te wegen dat m en kan anticiperen. Raden en gissen
zijn gevolgen van een in-stabiel patroon, die kunnen 
worden opgevangen door het flexibele deel van het 
persoonlijk construct aan te wenden. Raden en gissen 
vangt een mens op door als het ware vooronderstel­
lingen te toetsen aan het interne micro-kosmos. Als 
dit niet lukt, bijvoorbeeld door negatieve en/of p lo t­
selinge life events, raakt men uit zijn evenwicht en is 
her-aanpassing nodig. Overspannenheid en continue 
stress bijvoorbeeld maken een persoonlijk construct 
tot een labiele toestand, met alle emotionele gevolgen 
en inadequaat gedrag vandien.
Samenvattend is het dus belangrijk dat een ind iv idu 
een stabiel construct (een schema van de werkelijk­
heid) opbouwt en behoudt, met een flexibel deel om  
nieuwe of onverwachte of problematische situaties of 
gebeurtenissen op te vangen en daarna stabiel te in te ­
greren. Lukt dit niet, dan is een neerwaartse en vici­
euze cirkel van onaangepastheid het gevolg (Heyden­
dael, 1993). Men raakt uit de koers en wordt afhan­
kelijk van de omgeving inclusief van anderen. Orga­
nisatie van het eigen construct van de werkelijkheid 
is dus een vereiste teneinde een eigen lijn (noem het 
identiteit) te kunnen blijven volgen én flexibel en dus 
onafhankelijk van bijzondere situaties te kunnen han ­
delen. Daartoe moet een persoonlijk construct van de 
werkelijkheid permeabel zijn, d.w.z. toegankelijk voor 
nieuwe indrukken en ervaringen, en derhalve intern 
te veranderen zijn. Dit zoeken naar evenwicht, een 
proces, maakt het mogelijk tot keuzen te geraken of 
alternatieven in te bouwen zodat men niet qua waar­
nem ing en qua gedragsmodaliteiten vastroest. Lukt 
het evenwicht niet, dan ontstaat er verwarring (de 
hiërarchie en ordening is zoek), ambivalentie (geen 
keuzen meer), afhankelijkheid van anderen inclusief 
oppervlakkigheid (geen alternatieven).
In  die visie is afhankelijkheid en gebrek aan alterna­
tieven in de persoonlijke constructs een sterk be ïn ­
vloedende beperking van het gedrag. Wanneer men 
dit beseft (= bewust-zijn), kan er sprake zijn van een 
herziening van het zelf-concept. Wanneer m en zulks 
niet beseft, is er sprake van een sterke mate van 
labiliteit, in emotionele termen te vertalen in k inder­
lijk gedrag tot en met onthechting en eenzaamheid. 
Zulks kan direct leiden tot anomie (cf. Heunks, 1967; 
Heydendael, 1988) en voorts tot depressies en (socia­
le) angsten.
De constructs van thuislozen
De ervaring leert dat de persoonlijke constructs van 
thuislozen en h un  inrichting van de werkelijkheid op 
z'n minst als het ware m ank gaan aan stabiliteit alsook
aan flexibiliteit. Elke keer opnieuw  ervaar ik hen als 
té afhankelijk (vanzelfsprekend ook vanwege hun  si­
tuatie in de opvangcentra) en eveneens in het opzicht 
van hun  sociale perceptie als té simpel, d.w.z. dat er 
nauwelijks spake is van persoonlijk opgebouwde a l­
ternatieven,
De organisatie van hun  constructs is in  de regel niet 
hiërarchisch noch geordend tot stand gekomen. Wat 
wel en niet kan, is over het algemeen niet gekanali­
seerd: bepaalde denkbeelden en daarmee samenhan­
gend gedrag zijn eenzijdig. Het meest sprekend is h un  
gebrek aan mentale alternatieven, en dat is niet te 
w ijten aan bijvoorbeeld zwakbegaafdheid of aan psy­
chiatrische aandoeningen. Zulk een verklaring be­
hoort bovendien tot die op macro-niveau (cf. König- 
Zahn e.a., 1993). Wat het meest voorkomt is het 
onlogische van hun  persoonlijke constructs, de opper­
vlakkigheid en/of één-dimensionaliteit ervan, en de 
excessieve permeabiliteit.
Dat laatste moet ik uitleggen. De onderlinge relaties 
van delen van de geconstrueerde werkelijkheid, en 
vooral in  het opzicht van belangrijk versus onbelang­
rijk, zijn bij vele thuislozen vaag. De anderen (uit 
verleden en heden) ervaren zij als ofwel negatief of­
wel als niet-relevant. Wie dan wel belangrijk zijn is 
behoorlijk wisselend dan wel erg vaag.
Hun constructs bevatten als het ware negatieve lad in ­
gen t.o.v. ouders, partners, bazen of chefs, en vele 
anderen. Hun constructs zijn simpel van structuur, 
zodat vergelijking met anderen nauwelijks iets ople­
vert. Deze vergelijking ziet er uit als 'te veel gelijkheid',
d.w.z. dat onderscheidingen tussen mensen en catego­
rieën van mensen nauwelijks worden gemaakt. Hun 
constructs zijn vooral gekenmerkt, naast het gebrek 
aan alternatieven, door afhankelijkheid. The homeless 
man is een psychological enigma (Levinson, 1963).
Het Bewustzijn van thuislozen
Het probleem dat theoretisch aandacht verdient is het 
ontbreken van gegevens over het bewustzijn van de 
thuisloze over zijn of haar toestand.
Bewustzijn betekent dat men weet heeft van tijd en 
ruimte. Men moet een eigen besef hebben van de 
inhoud van cognities, d.w.z. wat is er aan de hand, 
waar komt een en ander vandaan, hoe is dit te verkla­
ren, wat is oorzaak en gevolg, hoe zitten de correlaties 
tussen stukken van constructs in elkaar, hoe is de 
betekenis van wat ik waarneem, hoe kan ik een en 
ander intern organiseren, wat is relevant en wat niet, 
wat is zinvol voor de toekomst en wat niet, wat moet 
ik onderscheiden en hoe tussen eigen en andermans
denkbeelden, waarom  kan ik een en ander niet oplos­
sen ,'w aarom  kan ik n iet langdurig  en zinvol met 
anderen omgaan, w aarom  gedraag ik me als een per­
soon die zich verlaten en eenzaam  voelt. Enfin, zulke 
vragen die ieder mens zich van tijd  tot tijd stelt, 
worden door thuislozen nauw elijks en soms niet ge­
steld of u itslu itend in  term en van conventionele waar­
den, zoals de wens naar een eigen plek, werk, vrouw 
en kinderen. D it laatste meestal doordat een hu lpver­
lener ernaar vraagt. De gezondheidstoestand wordt 
eveneens nauwelijks serieus genom en.
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Het voorgaande k link t erg negatief. Immers, het is 
bekend, dat vele thuislozen goed weten te overleven 
(van Doorn, 1994). M aar dit overleven is dan ook niet 
meer dan het woord zegt: in  rauwe omstandigheden 
er het beste van m aken. 'K an  het ook anders?' is een 
kwestie van bewust-zijn. Anders gezegd: de zinloos­
heid, één gevolg van nauw elijks ontw ikkelde per­
soonlijke constructs, en m inder door de omstandighe­
den veroorzaakt, is n ie t op te heffen dan door het 
besef van deze situatie. D it bewust-zijn moet dan een 
extra kwaliteit krijgen van anticipatie. Het kunnen  
vooruitzien is voor ieder mens, en dus ook voor de 
thuisloze, een impuls tot dadendrang. Het voorkomt 
passiviteit tot en m et depressiviteit. De cognitieve 
verwarring tengevolge van het afhankelijke en/of te 
eenvoudige construct veroorzaakt vervreemding, 
m inderwaardigheidsgevoelens en anom ie. Een nega­
tief zelfbeeld, een ongecontroleerd handelen, een on ­
gezonde status zijn naar m ijn  m en ing  gevolgen van de 
persoonlijke constructen zoals vele thuislozen die 
hebben. De diagnose is cru, ik  verheel dat niet. Thuis- 
loosheid wordt gekenmerkt door een niet-bewust-zijn 
van een niet-goed-gelukte persoonlijke construct van 
de werkelijkheid. Dat te beseffen is m ijn  boodschap 
aan hulpverleners en onderzoekers. A l het werk rond 
het verschaffen van geld, behu iz ing  en andere zaken 
is belangrijk. Belangrijker is de thuisloze bewust te 
m aken van zijn of haar schemata van de realiteit.
Tot slot: enkele hypotheses
De vragen die in de voorgaande paragraaf zijn gesteld, 
zijn stuk voor stuk om  te zetten in  vooronderstellin­
gen, die door m iddel van  empirisch onderzoek te toet­
sen zijn. In  essentie gaat het om twee telkens terug­
kerende aspecten, die ik h ieronder formuleer in 
hypothese-vorm.
De afhankelijkheid van thu is lozen is eerder te 
verklaren uit de in houd  van h u n  persoonlijke 
constructen dan door h u n  persoonlijke om ­
standigheden. W anneer dat zo is, betekent dit dat 
hulpverleners er beter aan doen de innerlijke af­
hankelijkheid op te heffen dan de omstandig­
heden ais het ware glad te strijken. Immers, in 
wezen zou er dan in het vervolg niets veranderen 
en zal de geschiedenis zich herhalen (chroni- 
citeit).
De éénvorm igheid van de persoonlijke construc­
ten van thuislozen is eerder te verklaren u it hun 
onthechtheid van anderen dan door h un  om ­
standigheden of (negatieve) situaties. Wanneer 
dit zo is, dan is het voor de hulpverleners van 
belang meer aandacht te schenken aan verster­
king van de kwalite it van de gehechtheid van 
thuislozen in indiv idueel opzicht dan aan de ver­
breding van mogelijke contacten met anderen.
Beide hypotheses kunnen  het begrijpelijk maken 
waarom  thuisloosheid zo vaak chronisch van aard is. 
Ze bieden naar m ijn  m ening eveneens houvast om  een 
andere ingang te v inden bij de pogingen tot rehabili­
tatie dan die van de omstandigheden naar de (onze) 
hand  zetten. Dat bescherming nodig is, is geen vraag, 
maar het is de m anier waarop men deze beschutting 
langzaamaan verm indert. Dat vraagt om  overdenking.
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